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- Б И Р Ж И -
...1 3  января в городской управе под председательством 
городского головы г. Анфиногенова состоялось совещание по 
поводу открытия в Екатеринбурге торговой биржи...
/ "У . " ,  15.1.1903 г. /
...2 2  мая текущего года утвержден Высочайше устав то­
варной и горнопромышленной биржи в Екатеринбурге. . .
/ -У.Ж.», 3.7.1904 г. /
...3 0  ноября в зале думских заседаний назначено общее 
собрание членов екатеринбургской обще-товарной и промышлен­
ной биржи для обсуждения вопроса об открытии действий бир­
жи, устав которой давно уже утвержден...
/ -У.», 30.11.1905 г. /
...помещение для биржи по Уктусской улице, над посуд­
ным магазином И . С.Соколова.. .открытие биржи предполагается 
14 июля...
/ *>У.Ж.», 5.7.1906 г . /
.. .1 9  ноября в 1 час дня состоится открытие екатерин­
бургской товарной и горнопромышленной биржи, помещающейся 
в настоящее время в доме Соколова...С 20 ноября биржа от­
крывает свои действия...
/ -У.Ж.», 17.11.1906 г. /
...Товарная биржа - Уктусская улица, дом Соколова...
/ "У .Ж ." , 21.1.1910 г. /
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- Б И Р Ж И -
1 _ т — ---------------------
Дом бывш. Соколова на улице 8-го марта /бывшей
Уктусской улице/. С фото 1930-х гг.
...Помещение биржи - угол Главного проспекта и Уктус­
ской улицы, № 8 . . .
/ "О .В ." ,  4.4.1919 г. /
...биржа - Уктусская улица, №8, дом Тупиковой...
/ «О .В.», 20.6.1919 г. /
...Биржа, союз мукомолов, объединенный комитет по борь­
бе с тифом из дома Тупикова ^реквизиция на армию перево­
дятся в здание Русско-Азиатского банка.. .н и з .. .
/ "У .Ж ." , 22.6.1919 г . /
- Б И Р Ж И -
.. .Вследствие реквизиции помещения биржи.. .Новое поме­
щение - нижний этаж Русско-Азиатского б ан ка ...
/ "О .В .« , 26.6.1919 г. /
...Первое Биржевое Собрание Уральской Областной Товар­
кой Биржи состоится 31 марта в помещении Биржи - угол Успен- 
икой улицы и Покровского проспекта, вход с Покровского прос­
пекта . . .
/ "У .Н .» , 30.3.1922 г . /
...Биржа помещается в нижнем этаже здания, занимаемого 
птделением Государственного банка - угол улицы Малышева и 
плицы Вейнера... /
/ "У .Н ." ,  31.3.1922 г. /
*
...Товарная биржа - Главный проспект, № 1 9 ...
/ -У .Р .» , 16.6.1923 г. /
- Б И Р Ж И -
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- Б И Р Ж И -
. . .Деревянные бараки на задах хлебной торговой площади 
...помещение чернорабочим, ищущим заработка. . .  главное сход­
бище их осталось на старом месте. . .около лавок близ Камен­
ного моста. . .женская прислуга продолжает собираться для лов­
ли нанимателей около нового гостинного двора...
/ " Р . " ,  9.1.1898 г. /
...Осенью прошлого года наша городская управа, на хлеб­
ной площади выстроила два деревянных павильона, где могли 
укрываться от дождя и снега рабочие, во множестве сходящие­
ся сюда ежедневно, для приискания работы...
/ " Р . " ,  25.2.1898 г . /
...Во зле  бараков, выстроенных по Дубровинской улице, 
на задах Хлебного рынка, замечается нежелательное явление - 
игра в »орлянку" между собирающимися здесь чернорабочими...
/ " Р . " ,  11.6.1898 г. /
...Круглый год, с 7 до 2 часов дня на ступеньках тер­
расы нового гостиного двора толпится масса женщин ищущих 
найма в домашнюю прислугу...
/ «У.«, 3.5.1901 г. /
...биржа найма прислуги у гостиного двора, где магази­
ны Грибушина, »Караван*' Анфиногенова и д р .. .Кухарки, уволен­
ные бывшими хозяевами за дурное поведение и грубость; гор­
ничные, совратившиеся с честного пути; кучера, испортившие 
хозяйскую лошадь; приказчики, мерившие хозяйское добро своим 
аршином.. .
/ "У . " ,  4.4.1903 г. /
- Б И Р Ж И -
Новый гостиный двор на Уктусской улице.
Копия с открытки изд. И.Рона 1909 года.
...разогнана "биржа труда" на юго-восточном углу нового 
гостиного двора, около магазина Мандельштам35', и переведена 
ко входу в Златоустовскую церковь...
/ "У .К ." ,  7.11.1909 г . /
...предполагается снять квартиру под биржу труда на 
Хлебной площади в доме екатеринбургского союза кредитных и 
ссудо-сберегательных товариществ.. .
/ " З .К . " ,  6.7.1916 г. /
...помещение для биржи труда намечено на Хлебной пло­
щади в доме Екатеринбургского союза кредитных обществ...
/ "У .Ж .", 7.7.1916 г. /
_ _
так в оригинале, должно быть - Мендельсон.
- Б И Р Ж И -
...2 4  июля в 1 час дня состоялось открытие биржи тру­
д а . . ^  доме Союза кредитных обществ на Хлебной площади...
/ -У.Ж.», 26.7.1916 г. /
.. .2 4  июля открылась биржа тр уд а ...с  25 июля началась 
систематическая работа трудовой биржи...
/ - З .К .» , 27.7.1916 г. /
...Екатеринбургская Городская Биржа Труда - Хлебная 
площадь, дом Екатеринбургского Союза Кредитных Товариществ. 
Телефон 323. ..
/ " З .К . " ,  3.1.1917 г. /
. . .К .Г .Завьялова , заведующая городской Биржей труда...
/ » У .Р .», 15.11.1917 г. / '
...биржа труда находится в бывш. магазине Королькова...
/ » З .К .» , 14.8.1918 г. /
...Городская биржа труда - в магазине бывш. Н.М.Король­
кова. . .
/ "У .Ж ." , 21.8.1918 г. /
...Биржа труда - угол Успенской улицы и Покровского 
проспекта, телефон № 9-35...
/ »У.Ж .», 7.12.1918 г. /
...Екатеринбургская Биржа Труда - угол Покровского про­
спекта и Успенской улицы, бывш. Ш ик...
/ "Н .У ." ,  19.6.1919 г. /
Г7\
- Б И Р Ж И -
Магазин "Парижский Шик" в корпусе Соколова на углу Пок­
ровского проспекта и Успенской улицы. Фото с открытки 
изд. В.Блохиной 1910-х гг.
...Биржа труда - угол Покровского проспекта и Успенской 
уулицы /бывш. магазин Шик/...
/ "О .В ." ,  20.6.1919 г. /
...подотдел учета и распределения рабочей силы /биржа 
тгруда/ с улицы Троцкого /Уктусская улица, № 5/ переехал по 
тгтроспекту* Ленина, № 3 7 ...
/ "У .Р . " ,  24.9.1920 г. /
. . .н а  15 февраля по городу зарегистрировано 288 безра-
так в оригинале, должно быть - по улице Ленина. /тч
б О Т Н Ы Х . . .
/ - У .р .", 26.3.1922 г. /
- Б И Р Ж И -
Дом № 37 на улице Ленина
. . . з а  первую половину октября в Екатеринбурге безработ­
ных...мужчин - 414, женщин - 455 ...
/ "У .Р .» , 21.10.1922 г. /
...Биржа труда. . .улица Ленина, № 3 7 ...
/ «У .Р .» , 30.12.1922 г. /
.. .п о  данным биржи в Екатеринбурге на 1 июля 1517 чело­
век безработных... /
/ -У .Р .» , 12.7.1923 г. /
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- Б И Р Ж И -
. . . в  виду ремонта биржа труда переводится на улицу Ма- 
мина-Сибиряка, № 41-43...
/ - У .Р ." , 13.7.1923 г. /
.'..на 1 апреля состояло на учете на Екатеринбургской 
Бирже Труда - мужчин - 4890, женщин - 4 0 2 5 ...всего 8915... 
на 1 мая - 6433 человека...
/ » У .Р ." , 16.5.1924 г. /
- Б И Р Ж И -
. . . В  г. Екатеринбурге с 1-го ноября открылась Уральская 
Областная Биржа труда. Ее деятельность распространяется на 
весь горнозаводский Урал, охватывая губернии: Пермскую, Уфим­
скую, часть Оренбургской и Вятской .. .для заведывания пригла­
шена К .Г .Завьялова , заведующая екатеринбургской городской 
Биржей труда.. .Биржа оказывает услуги бесплатно...-
...Екатеринбург, Хлебная площадь, дом Кредитного Союза. 
Телефон 9-35...
/ "У .Р . " ,  15.11.1917 г. /
...Областная Биржа труда /Горное Правление/...
/ "У .Р . " ,  23.4.1918 г. /
тура.
Уральское Горное Улравлеже.
Горное Управление на Главном проспекте. 
Фото с открытки изд. магазина М.Блохи­
ной и Ко. 1900-е гг.
- Б И Р Ж И -
. . .Уралэкономсовет утвердил проект организации Област­
ной Государственной Биржи.. .предполагается в здании бывш. 
магазина "Проводник"...
/ " У .Р . " ,  15.1.1922 г. /
